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【6 ～ 7 回目】教科外指導実践研究−教育実習
経験と先達の教育遺産の比較考察する− 

































































































































育』No.459、1985 年 11 月、参照）。その構想を結
実させた齋藤浩志編『教育実践学の基礎』（青木書
店 1992 年）等を、「【9 回】教育実践科学研究」に
おけるテキストとして、読み解くことにしている。 
 
